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Señores miembros del jurado calificador 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Los errores contables y su efecto en el 
patrimonio de la empresa Link Logística Perú, 2017”, cuyo objetivo fue: Determinar 
de qué manera los errores contables inciden en el patrimonio de la empresa Link 
Logística Perú, 2017, “en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Contador Público.” 
En el presente trabajo, se estudia a los errores contables que se cometen en 
las empresas y éstas generen efectos o consecuencias en el patrimonio de las 
empresas, en el presente caso, específicamente en el patrimonio de la empresa 
Link Logística Perú. “El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I se 
refiere a la introducción; el capítulo II se refiere al Marco metodológico; en el 
capítulo III se presentan los resultados, el capítulo IV se refiere a la discusión; el 
capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el 
capítulo VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.”  
“Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación en su oportunidad.” 
Los Olivos, diciembre de 2018 
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La presente investigación titulada “Los errores contables y su efecto en el 
patrimonio de la empresa Link Logística Perú, 2017” tuvo como objetivo general 
determinar de qué manera los errores contables se relacionan con en el patrimonio 
de la empresa Link Logística Perú, 2017. Con la finalidad de lograr este objetivo se 
realizó la investigación con el enfoque de estudio cuantitativo, de nivel correlacional 
causal, diseño no experimental, de tipo básica, cuya población estuvo compuesta 
por los trabajadores de la empresa Link Logística Perú y como muestra 23 
trabajadores, la técnica de recolección de datos fue la encuesta, cuyo instrumento 
fue el cuestionario. En el procesamiento de los resultados se aplicó la estadística 
descriptiva y estadística inferencial utilizando programa estadístico SPSS versión 
24, en la que se llegó a concluir que con la correlación de Spearman, se evidenció 
que el grado de relación de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel 
de significancia (0,000), siendo esto menor a 0,05, por lo que se pudo concluir que 
los errores contables se relacionan significativamente con el patrimonio de la 
empresa Link Logística Perú, 2017. Además, que la correlación es moderada y 
directamente proporcional. 
 






This research entitled "Accounting errors and their effect on the assets of the 
company Link Logística Peru, 2018" had as a general objective to determine how 
the accounting errors relate to the assets of the company Link Logística Perú, 2017. 
In order to achieve this objective, research was carried out with the quantitative 
study approach, of causal correlational level, non-experimental design, of a basic 
type, whose population was composed of the workers of the company Link Logística 
Perú and, as 23 workers, the Data collection technique was the survey, whose 
instrument was the questionnaire. In the processing of the results, descriptive 
statistics and inferential statistics were applied using the statistical program SPSS 
version 24, in which it was concluded that with the Spearman correlation, it was 
evident that the degree of relationship of the variables under test resulted in a level 
of significance (0.000), this being less than 0.05, so it could be concluded that the 
accounting errors are significantly related to the assets of the company Link 
Logística Perú, 2017. Furthermore, that the correlation is moderate and directly 
proportional. 
 




















1.1 Realidad problemática  
El problema objeto de la presente investigación consiste en el análisis de los errores 
contables que en el área de contabilidad o área de apoyo contable se cometen 
referente al registro de compras y el registro de ventas, por diversas causas 
voluntarias e involuntarias de los integrantes de la organización. 
Siendo que el registro de compras, un documento contable que en el cual se 
registran todas las adquisiciones que la empresa realiza, ya sean estos bienes o 
servicios, es decir, en este registro se concentran todas las transacciones 
comerciales que la empresa hubiera realizado, por lo que este registro viene a ser 
uno de los elementos importantes de la actividad comercial de la empresa, por 
cuanto consta todo el registro de los bienes que obtuvo la empresa y los pagos por 
los mismos, esto es, el desprendimiento patrimonial para la adquisición del bien o 
servicio adquirido. 
Similar importancia cobra el registro de ventas, por cuanto ésta constituye 
un documento contable en la que se registran todas las operaciones comerciales 
que realiza la empresa, ya sean estos la venta de bienes.  
En este orden de ideas, en la actualidad se observa que en la empresa Link 
Logística Perú se cometen un sin número de errores contables en el registro de 
compras, así como el registro de ventas, de modo tal que al final de la actividad, 
cuando se acumulan los resultados de la actividad, no cuadran las cuentas con el 
patrimonio real de la empresa. 
Dichos errores, de hecho, generan responsabilidades, ya sea de la empresa 
frente al fisco o terceros o de los colaboradores frente a la empresa, siendo los 
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principales errores que se comete la doble declaración, dejar de declarar renta por 
errores en los documentos que lo sustentan como las facturas, declarar una factura 
que ya se consideró en periodos anteriores, declarar gasto que no le corresponde 
a la empresa (gastos personales del gerente), obligaciones que tengamos por 
pagar debido a negligencias que se cometan por los que se tendrá que pagar con 
el capital financiero de la empresa, brindar una línea de crédito alta a los clientes o 
simplemente debido a que el responsable de las declaraciones ha omitido por error 
involuntario. 
Los otros errores más comunes que se cometen son tales como en el pago 
de las detracciones que realiza el área de contabilidad, emisión de cheques por 
montos superiores a la facturación, falta de seguimiento del cobro de las facturas y 
el rendimiento de cuenta que debe hacer la persona cobradora, error en la emisión 
de facturas consignándose montos en dólares cuando debía ser en soles y 
viceversa, el cual genera demanda de mayor tiempo para su rectificación si es 
masivo, genera costos adicionales debido a que se debe pagar detracciones, 
impuestos y rentas por una suma que la empresa nunca tuvo como ingreso, así 
como emitir notas a efectos de regularizar dicha situación cuando se vence el plazo 
para la rectificación de dichas facturas, entre otros problemas que definitivamente 
afectan el patrimonio de la empresa. 
Dicha afectación patrimonial que se genera en la empresa es principalmente 
en su capital y en los resultados acumulados, donde la empresa por un lado es 
disminuida en su patrimonio por errores contables que se cometen, y por otro tiene 
que pagar y es responsables de los tributos por montos que nunca obtuvo, sino 
debido al error de facturación se han generado. 
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Otro de los factores del problema es también aspectos vinculados a la 
voluntad, ética y la responsabilidad de los funcionarios y sus colaboradores que 
manejan el área contable, quienes registran las compras y las ventas, así como 
toda otra información financiera de la empresa, por lo que también el mal manejo 
de los recursos financieros de la empresa afecta el capital de trabajo de la empresa, 
toda vez que ésta se ve reducida por gastos innecesarios, excesivos o 
injustificados, ya sean estos como consecuencia de errores contables o actos de 
deslealtad de los responsables. 
Es importante estudiar a profundidad este tema, pues se trata de u problema 
de gran alcance, toda vez que esté en riesgo e involucrado el patrimonio de la 
empresa, cuya existencia, suficiencia y circulación en el mercado hace que la 
empresa pueda subsistir en el marcado, por lo que errores como ya descritas se 
deben vitar a fin de que la empresa a la larga no sea perjudicada patrimonialmente. 
Más cuando el capital de trabajo de la empresa es el recurso más importante 
para la supervivencia de la empresa en el mercado, no solo para generar rentas, 
sino también para mantener o aumentar su competitividad de la empresa. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos nacionales  
“Gómez, Céspedes y Yactayo (2016). En su Tesis titulada “Implementación del 
control interno en las operaciones de tesorería en la empresa de servicios Suyelu 
S.A.C. del Distrito Cercado de Lima en el año 2013” sustentada en la Facultad de 
ciencias contables, económicas y financieras de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, para optar el título profesional de Contador Público realizaron la 
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investigación con el objetivo de Analizar la incidencia del control interno en las 
operaciones de tesorería de la Empresa de servicios SUYELU S.A.C. del distrito 
Cercado de Lima año 2013.” 
Para lograr dicho objetivo tuvo como problema principal “¿Qué incidencia 
tiene la implementación del control interno en las operaciones de tesorería en la 
Empresa de servicios SUYELU S.A.C. del distrito Cercado de Lima año 2013?” , 
quienes tuvieron como justificación de estudio en sentido que los resultados 
señalan que el complemento teórico del control interno en el área de tesorería, se 
da para la solución de problemas en tanto en las medidas correctivas de los 
procedimientos empíricamente establecidos, es así que se va aplicar los controles 
preventivos. (Gómez, Céspedes, y Yactayo, 2016, p. 19). 
Por lo que concluye que la empresa, debe contar con un proceso 
administrativo no satisfactorio, por lo que el área de tesorería cuenta con 
deficiencia, ya que no cuenta con un manual de procedimientos específicos, para 
el control interno de las operaciones, es así que la mayoría de los cheques son 
girados al portador, donde los ingresos recaudados la duración es durante el día, y 
no se aplica diariamente a las cuentas corrientes de la empresa, en el caso de los 
cheques girados y no cobrados son antiguas y no son anuladas.  
 “Villalobos (2015). En su Tesis titulada “La NIC 8 políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores y su incidencia en los estados 
financieros de la empresa Mapa inversiones SAC periodo 2013 - 2014” sustentada 
en la Facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, para 
optar el título profesional de Contador Público efectuó la investigación con el 
objetivo de determinar la incidencia de la NIC 8: “Políticas Contables, Cambios en 
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las Estimaciones Contables y Errores” en los Estados Financieros de la Empresa 
Mapa Inversiones SAC, periodo 2013 - 2014.” 
Para cumplir con el objetivo planteado tuvo como problema ¿De qué manera 
incide la NIC 8: “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores” en los Estados Financieros de la Empresa Mapa Inversiones SAC, periodo 
2013 - 2014?,  es así que se justifica el problema en el método sistemático de la 
situación actual de la presentación y revelación de la información, para ello se va 
evaluar las aplicaciones del NIC 8, donde se logre una presentación de estados 
financieros, y así se den soluciones concretas. 
 El investigador tuvo como población a las empresas comercializadoras de 
regalos de la ciudad de Trujillo y como muestra tuvo a la Empresa Mapa Inversiones 
SAC –Rosatel, asimismo aplicó método descriptivo y comparativo, como técnica de 
recolección de datos utilizó el cuestionario y como técnica de análisis de 
información la fuente documental. 
En este orden de ideas, el investigador llegó concluir que la NIC 8: Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, es una herramienta 
eficaz y efectiva para establecer los procedimientos contables de una empresa. 
En cuanto, a la aplicación de la NIC 8 de las políticas contables, se ha podido 
señalar los lineamientos para los cambios de las políticas, en el tratamiento de las 
estimaciones y la corrección de los errores, para una presentación idónea en los 
Estados financieros. (Villalobos, 2015, p. 60). 
Chávez (2014). En su Tesis titulada “Reforzamiento Patrimonial para las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito” sustentada en la Escuela de Postgrado de 
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la Pontificia Universidad Católica del Perú, para optar grado de magister en 
Derecho de la Empresa efectuó la investigación con el objetivo de “(…) analizar y 
determinar legal y financieramente operaciones de fortalecimiento patrimonial para 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, que les permitan continuar con su 
desarrollo y financiamiento”. 
Dentro de sus principales conclusiones comprobamos que las utilidades 
anuales, se da un incremento patrimonial de la CMAC, que es un periodo lento, ya 
que no podrá contar con el patrimonio efectivo, es así que pueda atender al 
crecimiento futuro, es así a la necesidad urgente para las operaciones pertinentes 
patrimoniales.  (Chávez, 2014, p. 47). 
Asimismo, señala que Las CMAC  que para el reforzarse patrimonialmente 
se da por las especialidades, capitalizaciones, las acciones preferentes en los 
instrumentos representativos de capital.  (Chávez, 2014, p. 48). 
 “Rengifo y Vigo (2014). En su Tesis titulada “Incidencia de las infracciones 
tributarias en la situación económica y financiera de las MYPES del sector calzado 
APIAT – año 2013” sustentada en la Facultad de Ciencias Económicas de Escuela 
Académico – Profesional de Contabilidad de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, para obtener el Título Profesional de Contador Público, el cual tuvo como 
objetivo” “(…) evaluar la incidencia de las Infracciones Tributarias contenidas en el 
artículo 174º del Texto Único Ordenado del Código Tributario en la situación 
económica y financiera de las MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de 
Trujillo – Año 2013”. 
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Dicha investigación tuvo como enunciado del problema “¿De qué manera 
inciden las infracciones tributarias contenidas en el artículo 174° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario en la Situación Económica y Financiera de las 
MYPES del sector calzado de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos 
en la ciudad de Trujillo - Año 2013?” 
Cuya hipótesis son sobre las infracciones tributarias en cuanto a los 
contenidos del artículo 174 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, e 
cuanto a las situaciones económicas y financieras de las MYPES.  
Dichos investigadores, entre sus principales conclusiones enfatizan que: 
Concluyen en que el sector de los calzados en los MYPES en la ciudad de Trujillo, 
son cada vez incurrentes para la infracción tributarias, como lo señala el artículo 
174 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, ya que no cuentan con 
conocimientos idóneos sobre las sanciones y las infracciones, es así como lo 
señala en el numeral 1 del articulo 174 sobre no permitir otorgar comprobantes de 
pago, en otros de los casos no otorgan documentos que no reúnan los requisitos y 
características de comprobante de pago, es así que también no sustentan la 
posesión de bienes.  (Rengifo y Vigo, 2014, p.68). 
López (2016). En su Tesis titulada “La medición y valoración del capital 
intelectual en los estados financieros: una propuesta de revelación como 
complemento a la norma internacional de contabilidad N°38” sustentada en la 
Facultad de Ciencias Económicas de Escuela Académico – profesional de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, para optar el Título 
de Contador Público, el cual tuvo como objetivo de demostrar que utilizando como 
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herramienta los modelos financieros, es posible medir y revelar el capital Intelectual 
en los Estados Financieros siendo de aporte a la Norma Internacional de 
Contabilidad N°38 “Activos Intangibles” y a la doctrina contable. 
Cuyo problema de investigación fue: ¿Utilizando como herramienta los 
modelos financieros, Qué impacto tiene medir y revelar el capital intelectual en los 
Estados Financieros y que aportes se darán respecto a la Norma Internacional de 
Contabilidad N°38? 
La hipótesis de la investigación se da para la revelación para capital 
intelectual para los Estados financieros, en el impacto de la información será 
sincera y útil.  
Es así que el autor cuenta con una población de empresas financieras en la 
bolsa de mercado de Madrid y lima.  
El método que se utilizado en la presente investigación es descrita, ya que 
se utilizaron las herramientas financieras y el análisis de los indicadores de la 
investigación (López, 2016,  p. 74). 
1.2.2 Trabajos previos extranjeros  
Sosa (2017). En su Tesis titulada “Análisis de la NIC 8 Políticas Contables, cambios 
en las estimaciones contables y errores, y la NIC 12 impuesto a las ganancias” 
sustentada en la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, para la obtención de título de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría CPA, quien tuvo como objetivo  
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La presente investigación tiene como estudio no experimental en el tipo 
descriptivo, es así que se obtenido los datos para el uso del método deductivo, para 
el análisis correspondiente, es así que se aplican las entrevistas correspondientes 
a la población.  
La población objeto de estudio de la investigación estuvo compuesta por los 
profesionales correspondientes Estructurar y revisar el instrumento, se acudió a las 
distintas instituciones donde laboran los profesionales contables para así aplicar la 
técnica establecida, logrando obtener las distintas perspectivas y dificultades que 
tuvieron correspondiente a la norma.  
En dicha investigación se llegó concluir que las normas internacionales de 
contabilidad fueron creadas para que los estados financieros tengan razonabilidad, 
es por esto que los procedimientos que utilizan los profesionales contables al 
aplicar la normativa dependen de la actividad que realizan las empresas y el tipo 
de políticas y estimaciones que se proponen para que sus efectos sean corregidos 
a medida que ha pasado el tiempo en sus estados financieros (Sosa, 2017, p. 33). 
Guamán y Vera (2010). En su Tesis titulada “NIIF para las Pymes: Políticas 
Contables, Estimaciones y Errores” sustentada en la Facultad de ciencias 
Económicas del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de 
Cuenca, para la obtención de título de Contadora Pública Auditora, quienes 
realizaron la investigación con el objetivo de analizar la NIIF para las PYMES: 
Políticas contables, estimaciones y errores para determinar el tratamiento contable 
de los cambios en las mismas y los beneficios que se obtendrían al conocer la 
normativa aplicable en estos casos. 
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Por lo que, se establecen que en Ecuador no hay definición exacta de lo que 
la PYME, es así que se establecen las compañías de los parámetros de la bases 
de dichas empresas.  
Chaves (1990). En su Tesis titulada “Tratamiento contable del patrimonio 
neto. Análisis de los aspectos doctrinarios, técnicos y legales y su adecuación a la 
realidad argentina” sustentada en la Facultad de ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, para obtener el grado académico de Doctor en 
Ciencias Económicas, quien realizó la investigación con el objetivo de analizar las 
postulaciones doctrinarias acerca del patrimonio neto así como las disposiciones 
legales vigentes en la República Argentina y su incidencia sobre las prácticas 
contables. 
En esta investigación se llegó a concluir que en las compañías de una 
empresa se tiene un mejor financiamiento en los resultados, ya que cuentan con un 
capital físico, donde va respaldar el valor en los bienes en concreto para el futuro, 
es asi que hay diversas compañías en su ejercicio.  (Chaves, 1990, p. 37). 
Para lo cual se concluye, en para el capital físico se va exceder en la función 
contable, es así que se va determinar la ganancia sobre la distribución, para la 
operatividad de la empresa. Es así que la doctrina señala para la función contable 
en cuanto a la instancia y con otros elementos de juicio. (Chaves, 1990, p. 38). 
Calleja (1995). En su Tesis titulada “La información económico-financiera en 
la empresa: importancia del Sistema Contable” sustentada para optar el grado de 
doctor, tuvo como objetivo poner de manifiesto la contribución de los sistemas de 
información en el área económico-financiero, destacando por su importancia e 
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interés para las empresas el Sistema de Información Contable, ya que es el 
encargado de recopilar la información relevante de forma resumida de todos los 
hechos económicos producidos en la organización. 
En dicha investigación se concluyó en cuanto el objetivo es sobre lo 
administrativo para conocer la situación patrimonial, para el funcionamiento 
financiero, en cuanto a la gestión financiera. Es así que asume un papel 
preponderante.  
Es así que se debe contar con un sistema de información automatizados en 
la tecnología, para los procesos que se realicen en los negocios, para su 
mejoramiento en la calidad, en la toma de decisiones. (Calleja, 1995, p. 540). 
Molina (2016). En su Tesis titulada “NIC 8 y su influencia en los estados 
financieros” sustentada en la Facultad de Administración, carrera de Contabilidad y 
Auditoría, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, para obtener 
el título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría, quien realizó la investigación con 
el objetivo de analizar cómo la Norma Internacional de Contabilidad 8 influye en los 
Estados Financieros de la empresa Ezilda S.A. 
Cuyo problema de investigación fue ¿.Cómo la NIC 8 influye en los Estados 
Financieros de la empresa Ezilda S.A? 
La población de la presente investigación ha estado compuesta por la 




Por análisis realizados se establece que la empresa cuenta con frecuencia 
en errores contables, que esta ocasionando   problemas contables y afecta a la 
fidelidad de los estados financieros de la empresa.  (Molina 2016, p. 84). 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 La contabilidad  
Definición 
Alcarria (2012) establece que es un sistema de informacion, ya que cuenta para el 
registro y la elaboracion de la informacion, en cuanto a la economia financiera, es 
asi para las decisiones en las actividades economicas (p. 12) 
La contabilidad (…) para lo cual es el tratamiento de información para la toma 
de decisiones empresariales. En cuanto a un conjunto de información fundamental, 
sobre cuestiones de la economía y del financiamiento de una empresa, es asi que 
esto va ayudar a tomar de decisiones. Es así que la contabilidad nos va servir para 
ver los resultados de la empresa y se pueda tomar una decisión.  (B.H.C, 2010, p. 
4)  
Asimismo, Alcarria (2012) por lo que se refiere a la economia contable, es 
asi se va velar por los periodos diarios, en cuanto a los presupeuestos en las 
ganancias o en las perdidas, en los activos, pasivos, etc. En cuanto de las 
actividades del sector privado como en el publico (p. 9)  
Otro de los autores señala que la contabilidad financiera cuenta con una 
información económica importante para cada empresa, ya que lo fundamental es 
desarrollar la contabilidad, para que cada empresa pueda funcionar debidamente y 
presentar la información correspondiente.  (Rajadell, Trullas, y Simo, 2014, p. 13)  
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En la contabilidad es muy fundamental para las empresas donde tiene que 
evitar los errores, si se comete un error puede constar muy caros. Es asi que es 
fundamental la contabilidad para sus resultados. Para lo cual se tiene que respetar 
los contenidos en la contabilidad para los resultados. Ya que las empresas su 
busque es el dinero para que pueda cumplir sus finde pago.  (Amat, 2000, p. 10). 
La contabilidad es rama de la ciencia empresarial que se encarga de llevar 
en regla el movimiento económico, tributario del patrimonio de la empresa titular. 
 
Finalidad 
Su finalidad de la contabilidad se establece en cuanto a la utilidad que se le da a la 
información contable, para que así pueda tomar sus decisiones económicas, como 
se ha señalados en la disposición de los usuarios en los externos e internos. Para 
lo cual se tiene que tomar en consideración los usuarios externos para que cuenten 
con la información idónea, para los términos de su contenido, es asi en las tomas 
de decisiones, para su normativa mercantil para que cumpla los requisitos 
pertinentes.  (Alcarria , 2012, p. 21) 
En este sentido, la finalidad de la contabilidad no es sino llevar en orden las 
cuentas de la empresa, cumplir con los estándares de adminsntración, registro de 
los movimientos o hechos comerciales y llevar a cabo las acciones necesarias para 
el funcionamiento contable y tributaria de la empresa. 
Es así que en cuanto a la situación económica se va dar para las decisiones 
importantes en cuanto a la empresa, ya que también debe cumplirse lo que 
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establece la ley mercantil. Ya que se tienen que especificar los las perdidas y las 
ganancias que ha obtenido la empresa (B.H.C, 2010, p. 4)  
Características 
Otro de los puntos importantes es sobre en la contabilidad, es que las empresas y 
las personas usan la contabilidad para tomar decisiones en cuanto a su empresa 
de las actividades que realizan.  Para lo cual establece tres tipos de  decisiones, 
una que es la básica, para la cual la realizan todas las empresas en las económicas 
y contables. Es así en las decisiones financieras, las decisiones de inversión y las 
operativas.  (Alcarria , 2012, p. 11) 
Utilidad de la contabilidad se establece en cuanto a la información que se obtiene 
para las cuentas anuales que sean relevantes y fiables. Es así que cada 
información debe ser útil para que se pueda tomar cualquier decisión. Es así que 
se va dar a sucesos del pasado, del presente o del futuro, para lo que se debe 
cumplir los requisitos , para las cuentas que se realizan anualmente, es así que 
estos resultados deben mostrar como está funcionando la empresa (Alcarria , 
2012, p. 22) 
Otro de los puntos a destacar es sobre la contabilidad externa, que se da 
para las empresas brindando la información idónea para lo cual debe ser 
comprensible y útil, es así que va demostrar la imagen fiel del matrimonio, es así 
de las situaciones que cuenta la empresa en las finanzas, para que sea conforme 
en las disposiciones legales. (Amat, 2000, p. 17) 
1.3.2 Registros contables  
Registro de compras  
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Es asi que las empresas son comerciales para la realización de las compras y 
ventas para innumerables productos, es así que se tiene que señalar las cuentas 
de mercadería en cada compra que se realice, por lo que se registra en cada 
producto que se ha vendido, para ver los beneficios que se ha obtenido, es así que 
cada empresa debe contar con controle en los almacenes, el valor de cada producto 
así se logre el registro contable.  (Alcarria , 2012, p. 159)  
En el caso de la oportunidad de legalización del registro de compras, se da 
para el uso en cuanto hacia por los notarios y los jueces de paz letrado o jueces de 
paz, se dará en la provincia que se encuentre el domicilio fiscal. En los casos de 
Lima y Callao, se va dar en los notarios y los jueces.  (Hirache, 2011, p. 1) 
Registro de ventas  
En cuanto a los registros de venta será en cuanto a la atribución de la venta de 
activos, se va dar cuando la empresa no ha tomado la decisión en vender, es así 
que se excluye los gastos financieros, los impuestos en los beneficios y de los 
incurridos de los análisis previos. Aquí se va incluir gastos de transferencia de una 
propiedad del activo para las comisiones de la venta.  (Rajadell, Trullas, & Simo, 
2014, p. 22). 
1.3.3 Modalidades de pago 
Cheque  
Se define como un titulo de crédito, en cuanto se ha señalado esta a cargo de una 
institución de crédito, es por librador, esto quiere decir es quien autoriza, es así que 
tiene fondos disponibles, para lo que contiene un orden incondicional de pagar, es 
así en una suma determinada de dinero, el tomador es quien porta el título.  
(Rodriguez, 2011, p. 4) 
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Otros de los autores define al cheque como una ore pago simple, donde l 
librador es quien cuenta con los fondos depositadosa su orden, otra de las 
definiciones se establece como aquel docuemnto que va permitir que el librador 
saque provecho para la totalidad de un tercero en los fondos disponible. En cuanto 
a la doctrina señala que el cheque e un instrumento de pago. Ya que cuenta con el 
medio universal. (Superintendencia de Bancos, 2016, p. 2) 
También se puede señalar que el valor de tipo de cambio, debe cotar con un 
libro talonario, ya que va ser utilizado solo para la disposición de dinero en una 
cuenta abierta por librador en banco. Esto quiere decir que también el cheque se 
puede realizar al propio librador. Donde el cheque cuenta con fondo efectivo. Es asi 
que el cheque se puede incorporar por la conformidad en una de las garantas del 
propio banco. (Villanueva, 2013, p. 1) 
 
Pago en caja 
Se refiere a la tenencia de dinero en efectivo, ya que son los efectos que van 
asegurar pertinente en las informaciones requeridas para su comprobación.  
(Ministerio de Salud Publica, 2009, p. 22)  
Otro de los autores señala que se dará por cobros y pagos en cuestiones 
que sean efectivos, ya sea  que se utilice en efectivo o la representación de un 
cheque, por lo que se emite para ser cobrado para el beneficiario (Ministerio de 




En cuanto al concepto de la transferencia será muy importante en el caso de 
la teoría de la psicoanalítica, ya que se va ser las recomendaciones para la teoría 
de la técnica analítica. Por lo quela definición en algunos artículos sintéticos, se va 
describir las implicancias en las técnicas psicoanalítica.  (Freud, 1911, p. 1) 
Es así que los precios de transferencias son las transacciones 
internacionales entre las personas y empresas. En el caso del precio serán 
pactadas por dos empresas, es así con el precio se transfiere la mercancía, es así 
que uno puede vender a distinto precio ya que no siempre se regula por la oferta o 
la demanda.  (Hernandez & Justo, 2010, p. 51) 
Otro de los autores señala que la transferencia se da por la designación para 
que se organice la situación analítica propiamente dicha, para que tenga lugar e 
interpretación. Es así que se da la revisión en cuanto un análisis de transferencia e 
interpretación.  (Bustos, 2016, p. 98) 
El vocablo transferencia no es específico del vocabulario psicoanalítico, pues 
es utilizado en muchos otros campos, pero siempre indica una idea de 
desplazamiento, de transporte, de sustitución de un lugar por otro, o de una persona 
por otra. Aunque para la comunidad psicoanalítica el término transferencia deba 
restringirse a lo que ocurre en el presente de la situación analítica, de aquello que 
el analizando está reviviendo y sintiendo con su analista, no se puede pasar por 
alto que esa expresión ya ha alcanzado gran extensión y una analogía conceptual 
con aquello que ocurre en la relación médico paciente (Miranda, 2000, p. 3) 
Es así que la interpretación se da en el resultado de una escucha activa, es 
así que no cuenta con la pretensión de ganar dinero, sin la libre instalada de 
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transferencia, donde puede contar con los elementos de convicción del momento y 
de la seguridad para la responsabilidad profesional.  (Bustos, 2016, p. 102) 
1.3.4 Comprobantes de pago 
Factura  
Se define como un título de crédito que es definida por el código de comercio. En 
el caso de la factura cambiaria-, falta regulación y modificaciones en la practica 
comercial.  (Vasquez, 1983, p. 14) 
Boleta de venta 
Son aquellos servicios que se utiliza para la venta de bienes, en si para los servicios 
y los consumidores finales en bodegas, restaurantes, farmacias, zapaterías, 
ferreterías, etc. Aquellos comprendidos en el Régimen Único Simplificado (SUNAT, 
2007, p. 1) 
Notas de crédito y debito 
Es así que las notas de créditos son documentos de pago que se da en la anulación, 
descuento, bonificaciones, devoluciones. Eso se da para las operaciones con 
anterioridad y se da con posterioridad para la emisión del comprobante de pago, 
esto va constituir un documento sustenta torio de las operaciones realizadas.  
(Gutierrez, 2013, p. 1) 
Otro de los autores señala que las notas de crédito, son conocidas como 
notas de abono, esto nos van ha servir para ajustar los precios, que se va sustentar 
con un comprobante de pago, es así que se aprecia la nota de crédito.  (Roman, 
2010, p. 1) 
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En tal sentido “Respecto de las notas de crédito el artículo 10° de la 
Resolución de Superintendencia Nº 077-99/SUNAT –Reglamento de 
Comprobantes de Pago– establece que las notas de crédito se emitirán por los 
supuestos de anulación de operaciones, descuentos, bonificaciones, devoluciones 
y otros” (Gutierrez, 2013, p. 1) 
El comprador, de conformidad con el artículo 27º de la LIGV, señala en lo 
correspondiente de la proporcional en el valor de venta, en los casos de los bienes 
devueltos o de los servicios no realizados.  (Roman, 2010, p. 19) 
1.3.5 Errores contables  
Errores aritméticos 
Lo que se busca es promover con mayor comparabilidad en la información en el 
contenido de los casos financieros, en los tratamientos que son contables que se 
va establecer para la aplicación retrospectiva de los cambios y de los errores 
contables, es así que se va dar una apreciación de los errores contables. Es así 
que dicho tratamiento se va dar en concordancia de la normativa internacional.  
(CINIF, 2005, p. 5) 
Así Perez (2016) otro de los autores señala que la imposibilidad de nlos 
errores contables se da en lo restropectivamente para los cambios contables para 
la correcion de un error. Es asi que cuente con un caso excepcional, por lo que 
bebe realizarse un reajuste en los estados financieros, como en el saldo del 
resultado del periodo de activos, pasivos y capital.  (p. 3). 
Es así cuando el cambio de la estimación contable, se puede dar como 
valuar la exactitud, para eso se da la utilización de las estimaciones contables, sean 
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aproximados en los efectos futuros. Pues estos cambio van afectar al estado 
financiero que lo origino, es así que se va buscar reconocer ajustes de los activos, 
pasivos y reglones de capital, en el periodo de cambio, sistemático para los 
periodos futuros. (Perez, 2016, p. 4) 
Como se evidencia de las posturas de los autores citados, los errores 
aritméticos implican inexactitudes numéricas en el cálculo de los montos 
computables y que forman parte de la contabilidad de la empresa. 
Errores en la aplicación de principios contables 
El título sugerido por los organizadores del Congreso Regional, el que además está 
orientado al campo de la tributación, es además de amplio, contradictorio en sí 
mismo: una norma cambia, y puede hacerlo varias veces en tanto los consensos 
cambien o cuando se detectan errores u omisiones en el contenido de las normas, 
mientras que los principios permanecen invariables, lo que ciertamente no ocurre 
con las NIIF. También hago notar que la organización contable mundial emisora de 
normas, cambio la denominación de normas contables a la de normas de 
información financiera, prescindiendo de la terminación “contabilidad” (antes, las 
NIIF se denominaron Normas Internacionales de Contabilidad) (Rodriguez, 2014, 
p. 1). 
Otro de los puntos es sobre el principio contable que es voluntaria y 
obligatoria, en este caso se da en el principio de la contabilidad en general, es 
donde se acepta el principio, es cuando esto funcionan como métodos para su 
aplicación. (REA, 2009, p. 4)  
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Las NIIF son esas convenciones o normas que sirven para representar; si 
las aplicamos consistentemente, lo que hoy representamos es comparable con lo 
que representamos antes. La globalización hizo inevitable, a partir de una visión 
mundial de agentes económicos, que la contabilidad se mundialice. Como ocurre 
siempre, la iniciativa de algunos países visionarios, dio paso a los primeros 
esfuerzos para que las convenciones fueran únicas, con cambios muy significativos 
en los últimos 12 años. (Rodriguez, 2014, p. 3) 
De lo citado se colige que en la actualidad, existen diversdas normas de 
aplicación universal, justamente debido a que la contabilidad se va cada vez más 
ampliando su rango y universalizando. 
Es así que la preparación que se en las cuentas anuales se da en la 
implicancia de las estimaciones para los hechos futuros en las terceras personas. 
Donde las estimaciones van a varias cuando se producen nuevos hechos, para la 
obtención de información adicional. (REA, 2009, p. 5) 
En tal sentido, entiendase por los principios contables como aquellas reglas 
o pilares fundamentales sobre el cual se desarrolla la contabilidad, siendo de hecho 
uno de los elementos principales o importantes en la cantabilidad. 
Errores en la interpretación de hechos económicos 
Naccarato (2010) señala que “(…) que en la actualidad se cuenta que la empresa 
con fenomenos innumerables constantes. Es asi que los fenomenos se puede 
producir para una modificacion, en este caso se va dar el aumento o de disminucion, 
donde se dar un aumento o la disminucion del patrimonio. Se realizara aspectos 
econoicos y los hechos administrativosde los aspectos economicos en el patrimonio 
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de calidad, es asi que el fenomeno significala variacion de especie en la ituacion 
juridica de los bienes. ” (p. 1). 
Del citado se desprende que son hechos económicos aquellos aspectos 
donde la empresa realiza transacciones, ya sea incrementando o reducuendo su 
patrimonio, es decir, cuando el patrimonio de la empresa es repercutida por el 
hecho, en consecuencia, en la contabilidad, estas circunstcnais son en las que se 
puede incurrir en errores de aprecuación que propiamente se traduce en 
interpretaciones. 
Errores en la aplicación de políticas contables  
En el caso de las PYMES la NIF se da para el tratamiento contable de las 
transacciones para cambiar la elección anterior, es así que se va dar en la política 
contable, un claro ejemplo se da en las políticas contables, con el método del FIFO, 
el método de amortización lineal. En el caso de la contabilidad por primera vez no 
se considera en las políticas.  (Guaman y Vera, 2010, p. 26) 
Es sabido que muchas de las organizaciones tienen políticas contables 
internas, pero también lo es que el estado como ente regulador de las actividades 
económicas establece ciertas reglas o normas, por lo que este error ha de ser en 
la aplicación de alguno de ellos. 
En ese sentido en Staff de profesinales (2013) se señala . Por esto se 
entiende que se da en el importante consumo del periodo activo, para los beneficios 
esperados en la obligación, que se van asociar en los activos y pasivos, por lo que 
van a ser resultados de los nuevos acontecimientos y no son correcciones de 
errores. (p. 1). 
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Las políticas de la contabilidad pueden ser de obligatorio cumplimiento o 
facultativo, sin embargo, si la organización toma como regla y aplica siempre una 
política facultativa y por error contable no se aplica en cierto periodo, entonces éste 
provocará alteraciones en el balance o los resultados acumulados. 
 
Fraudes  
Es así que estabilidad se da para la rentabilidad financiera, se va encontrar en las 
industrias en la operatividad de la entidad. Como el caso del alto grado de 
competencia, en el caso del avance de la tecnología, la baja de demanda de los 
clientes, perdida operativas, entre otras.  (Briones, 2014, p. 134)  
Gutierrez (2005) señala que el fraude se va dar los múltiples medios del 
ingenio humano, para que individuo obtenga ventaja sobre tratos engañosos.  (,p. 
3)  
No es novedad que en el área de contabilidad se puedan cometer fraudes 
con ta intervención de los trabajadores, quiens en modo intensonal y planificada 
alteran las cuentas de la empresa con el finde causar daño o beneficiarse 
económicamente como consecuencia de las alteraciones que ahí se realicen, por 
lo que en realidad,  las organizaciones deben someter a control interno el área 
contable a menudo para evitar y descubrir este tipo de afectaciones contables a la 
empresa. 
En ese sentido Gutierrez, (2005) que para calificar el fraude ocupacional, 
donde la actividad se v llevar acabo en cuanto el empleador o trabajador, se da 
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cuando se viola para los deberes del tran}bajador deshonesto, este trabajador es 
quien organiza el fraude para que obtenga beneficios entre si. (p. 4). 
1.3.6 La empresa  
Definición  
En la definición de las empresas son base de un sistema económico. Este 
encargado para los bienes y servicios. Donde tiene la función de desarrollarla en el 
entorno. (BCSD, 2008, p. 1) 
Siguiendo la misma línea de ideas, Sande (2012) señala que las actividades 
se va realizar en la esfera empresarial, con carácter de sus actividades. La empresa 
es la encargada de velar por los servicios que emita.  (p. 3). 
Toando en cuenta a los autores citados se puede decir que la empresa es 
una organización con fines de lucro que  realiza actividades económicas en forma 
constante o intermitente con el uso de recursos materiales, humanos y económicos. 
La empresa como una organización  
En cuanto al proceso de constitución, se da para la marcha d la empresa, ya que 
cuenta con una tarea ardua en la formalización de dicha constitución. Para la 
creación de la empresa, se tiene que dar para la actividad en desarrollo, para la 
valoración de riesgos, estudio de mercado, etc. Esto se va denominar plan de 
negocio.  (Ministerio de Industria, 2017, p. 5) 
En consecuencia, la empresa ha de ser una organización compuesta 
conformada por muchas personas, entre los cuales directivos y operarios 
principalmente, y en la medida que esta organización sea de mayor dimensión 
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habrán gerencias y subgerencias, siendo la de contabilidad y finanzas una de las 
principales áreas, los mismos que también deben manejadas con eficiencia para el 
buen funcionamiento de la empresa. 
En tal sentido Amat (2000) se establece que las empreseas tienen como 
funcion el diagnostico financiero periodicamente, es asi que las empresas deben 
conocer su situacion financiera para que puedan brinadar los beneficios 
pertinentes. Es asi que la empresa pueda tomar medidas correspondiente según 
los hechos.  (p. 10)  
Dicha empresa como organización está formada de varios elementos o 
recursos, siendo éstas principalmente los recursos humanos, materiales y 
económicos que a continuación se pasa a desarrollar con detalle. 
1.3.7 Recursos que forman la empresa 
Recursos humanos  
Delgado (2008) el recursos humanos es el encargado dentro de la empresa de velar 
por la gestion y de la administracion del personal, es asi que se va encargar del 
manejamiento administrativo, para asi velar por la mison de la empresa. Asi logra 
la organización.  (p. 1). 
Otro de los puntos también va depende en el tamaño que cuente la empresa, 
como en las empresas pequeñas no existen departamentos de personal, para eso 
se puede contratar empresas que brinden los servicios especializados.  (Humanos, 
2009, p. 4) 
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En tal sentido, los recursos humanos en una organización o empresa son 
vitales para su desarrollo y crecimiento como tal, toda vez que, en la medida que 
este recurso esté en buen funcionamiento a nivel organizacional, la empresa, de 
acuerdo a las circunstancias del mercado, a pesar de las dificultades que pueda 
haber sabrá cómo mantenerse estable en el mercado. 
Recursos materiales 
En cuestiones de los recursos materiales se da en el conjunto de locales y materia, 
esto quiere decir que se va en el momento dado, en el lugar convenido y en la 
calidad para que se puedan realizar los fines. Esto quiere decir que los recursos 
materiales van hacer patrimonio de la empresa, es elemento de apoyo para lograr 
sus metas.  (Rubio, 2002, p. 79). 
De lo expuesto se colige que los recursos materiales son el conjunto de 
herramientas y bienes de la empresa que contribuyen directa o indirectamente en 
la producción de bienes o servicios. 
 
Recursos económicos  
En cuanto a sus trabajadores lo que va buscar la empresa es el rendimiento, y se 
utilicen menos los recursos, en las actividades económicas se va buscar el 
bienestar del consumidor, en las satisfacción de las necesidades humanas.es así 
que el empresario es que tiene que tener en cuenta en su ámbito las ventajas y las 
desventajas que tenga para que pueda afrontar los problemas que puedan surgir.  
 (Pereira, 2011, p. 7) 
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Los recusos económicos en una empresa han de ser impresindibles, toda 
evz que las inversiones que pueda realizar son en base a éstos, pues la empresa 
que no cuente con suficientes recussos económicos para enfrentar la competencia 
simplemente en el transcurso ha de pececer . 
1.3.8 El Patrimonio de la empresa  
Tipos de patrimonio 
Patrimonio neto 
La definición en cuanto al patrimonio neto se va dar en los recursos propios, será 
el capital aportado por los accionistas, los beneficios que no son repartido. Es decir 
se va consideran la financiación que no son deudas.  (Amat, 2000, p. 45). 
Como bien señala el citado autor, estamos ante un c apital neto cuando al 
patrimonio que froma parte del capital de la empresa se deducen las deudas, 
tambien denominadas obligaciones. 
Patrimonio bruto 
En cambio, en el patrimonio bruto sae da en los bienes que no son considerados 
en las deudas y obligaciones. Estos van a estar financiados por el capital que es 
pasivo, es decir no se consideran los activos. el patrimonio bruto son los mismos 
activos de la empresa o persona (Gerencia, 2017, p. 1). 
A diferencia del patrimonio neto, el patrimonio bruto comprende toda las 
obligaciones y derechos, es decir, todo lo que la empresa tiene como tal, siendo 
éstas deudas (pasivos) y el capital (activos). 
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1.3.9 Elementos que conforman el patrimonio de la empresa 
El capital 
Al respecto, Selpa y Espinosa (2000) señalan que con el capital es que las 
empresas mantienen a flote en el mercado, por lo que se debe  aplicar tecnicas 
adecuadas para el desemvolvimien to de las entidades. Es suma mente importante 
contar onb capital, para que se pueda sobrellevar la empresa, y algunas dificultades 
que se pueda presentar.  (p. 2). 
Cuentas por cobrar (Derechos) 
En las cuentas por cobrar se da por a cargo de un cliente, en cargo de compañía 
afiliada, donde se va separar en las ventas y servicios de otro origen. Los derechos 
van a ser exigido en el capital de trabajo, por lo que su vencimiento es acorto plazo, 
y el cobro será en el termino del año si este es mayor a un año.  (PYMES, 2000, p. 
2) 
En cambio, en la contabilidad se dice que es un activo para el plazo corto. El 
tesorero lo va considerar como un recurso económico de la propiedad de la 
empresa, va ser un derecho exigible de las ventas o de cualquier concepto análogo.  
(Araiza, 2005, p. 2). 
Entiendase por cuentas por cobrar a aquellas acreencias que tiene la 
empresa a su favro, los mismos que añún no han sido satisfechas, es decir, no han 
sido cobradas, por lo que se trata de un derecho, es ecir, de la posibilidad de exigir 
el pago de dichas cuentas a fin de incrementar el patrimonio de la empresa. 
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En ese sentido Araiza (2005) son los interese de las empresas para los 
sistema financieros o de las empresas para el rendimiento financiero, para otorgar 
mayores plazon de credito.  (p. 3) 
Cuentas por pagar (Obligaciones) 
En cuestiones de las cuentas por pagar se dará en los casos de los saldos del final 
de ejercicio fiscal, para lo que se necesita al auditor. El auditor es el pertinente que 
para ver los peligros de una selección impropia de las cuentas. Para la valorización 
pasivo. (Bernal, 2010, p. 2). 
Las cuentas por pagar, a diferencia de las cuentas por cobrar, son aquellas 
obligaciones que tiene la empresa para con los terceros, es decir, trabajadores o 
empleados, provvedores entre otros, a quienes, para cumplir  con su obligación 
debe desenbolsar su patrimonio. 
Resultados acumulados  
La Cuenta 59 Resultados acumulados se da para la agrupación a la subcuenta que 
va representar a las utilidades no distribuidas y las perdidas acumuladas sobre las 
accionistas que no han tomado decisiones.  (Blog empresarial , 2011, p. 1) 
Otro de los puntos es sobre, los efectos que se da en la transacción en los 
sucesos de circunstancias en los recursos económicos que las entidades informan 




En fin, conforme ya se manifestó, los resultados acumulados vienen a ser la 
acumulación de las utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas en cierto 
periodo. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera los errores contables se relaciona con el patrimonio de la  
empresa Link Logística Perú, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos   
1) ¿De qué manera los errores contables en el registro de compras se 
relacionan con el patrimonio de la empresa Link Logística Perú, 2017? 
2) ¿De qué manera los errores contables en el registro de ventas se 
relaciona con el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017? 
1.5 Justificación del es estudio 
1.5.1 Justificación teórica  
En el desarrollo de la presente investigación se desarrollan teorías relacionadas a 
los errores contables  y el patrimonio de la empresa, de modo tal que con este 
desarrollo se incrementarán teorías sobre dichos aspectos, ya que en la actualidad, 
los errores contables son poco o nada desarrollados teóricamente, pues no existe 
información bibliográfica suficiente al respecto. 
1.5.2 Justificación practica 
Esta investigación adquiere su justificación práctica, toda vez actualmente existen 
y se cometen un sin número de errores en el área contable de la empresa y éstos 
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afectan directamente el patrimonio de dicha empresa, alterando de esta manera de 
la situación real, por lo que con esta investigación se pretende proponer soluciones 
a problemas de la realidad, como el perjuicio patrimonial que se genera en la 
empresa por errores contables. 
1.5.3 Justificación metodológica  
Este estudio tiene su justificación metodológica, por cuanto en el desarrollo de la 
investigación se hará uso de técnicas, instrumentos, métodos de análisis de datos, 
tipo de estudio y población diferente a las investigaciones ya existentes 
relacionadas al tema, por lo que los resultados de esta investigación serán únicos, 
de acuerdo a la realidad objeto de estudio, más cuando este tema aún no ha sido 
objeto de estudios significativos hasta la fecha. 
1.6 Objetivos 
Balestrini (2006) señala que “(…) los objetivos de la investigación se clasifican en 
objetivos generales y objetivos específicos. Según sea el tipo de objetivo propuesto, 
su fin se orientará hacia la totalidad de la acción cognitiva que se plantea en el 
investigación (objetivo general) o dentro de un área restringida de la dimensión del 
problema (objetivo específico)” (p. 68). 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación que hay entre los errores contables y el patrimonio de la  
empresa Link Logística Perú, 2017. 
1.6.2 Objetivo específicos  
1) Determinar la relación que hay entre el registro de compras y el patrimonio 
de la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
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2) Determinar la relación que hay entre el registro de ventas y el patrimonio 
de la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
1.7 Hipótesis 
“Un aspecto importante en el proceso de investigación científica tiene que ver con 
las hipótesis, debido a que éstas son el medio por el cual se responde a la 
formulación del problema de investigación y se operacionalizan los objetivos” 
(Bernal, 2010, p. 136). 
La hipótesis general es a su vez la hipótesis principal que surge del objetivo 
general o principal, es una respuesta tentativa al problema principal o general 
planteado en el proyecto de la investigación. 
Mientras la hipótesis específica es aquella que se desprende de la hipótesis 
general y está relacionado sistemáticamente con los problemas específicos y los 
objetivos específicos. Es una afirmación conjetural que resuelve de manera 
anticipada los problemas específicos de investigación y serán confirmadas o no al 
final de la prueba de contrastación o demostración. 
1.7.1 Hipótesis general 
Los errores contables se relacionan significativamente con el patrimonio de la  
empresa Link Logística Perú, 2017. 
1.7.2 Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1  
Los errores contables en el registro de compras se relacionan 




Hipótesis específico 2 
Los errores contables en el registro de ventas se relacionan 



















2.1 Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación es no experimental, se trata de una 
investigación no experimental, toda vez que en el desarrollo del estudio, el 
investigador no manipulará intencionalmente las variables objeto de estudio, por el 
contrario, la recolección de datos se realizará en el estado en la que se encuentren, 
sin que haya injerencia alguna por el investigador en los mismos. 
Asimismo la investigación es de Nivel Correlacional, al respecto Hernández 
y otros (2006) señalan que “…este tipo de estudios tienen como propósito medir el 
grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto 
en particular).” (p. 47). 
Por otro lado, el tipo de investigación es básica, tal como establece, Grajales 
(2000, p. 2) la investigación básica, llamada también investigación fundamental 
tiene como finalidad buscar el progreso científico, aumentar los conocimientos 
teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias prácticas; se trata de una investigación más formal  que busca las 
generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Variable 1: Errores Contables.- Son aquellas omisiones o inexactitudes en los 
estados financieros de la entidad para uno o varios periodos anteriores, dichos 
errores pueden ser materiales, inmateriales, intencionales, por negligencia, siendo 
éstos corregibles y no corregibles de acuerdo a su naturaleza. 
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Variable 2: El Patrimonio de la empresa.- Según Carvalho, (2009), señala que el 
patrimonio, activo neto, patrimonio neto o capital contable es la propiedad residual 
de los activos de una entidad que permanece después de deducir sus pasivos. En 
una sociedad, el capital contable corresponde a los intereses de los propietarios. 
Se ha entendido también como el conjunto de recursos puestos a disposición de 
una entidad, por parte de sus dueños; o como la parte de los activos que realmente 
pertenece a los socios. (p. 3). 
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2.2.2 Operacionalización de variables 
Partiendo de que la operacionalización de variables es el instrumento por medio del cual se hará la medición de las variables, en 
el siguiente cuadro se detalla dicho procedimiento, donde cada variable es definida conceptual y operacionalmente para luego ser 
desglosadas en dimensiones y éstas en indicadores, de modo tal que se pueda armar ítems válidos para el estudio y medir las 
variables en forma adecuada, de acuerdo a las especificaciones científicas. 
Tabla1. 
Matriz de operacionalización  de la variable: Errores contables 
DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS ESCALA Y VALORES NIVEL - RANGO 





• Falta de 
conocimiento 
• Mala apreciación 













Escala  Likert 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
BAREMO 
Alto error contable  
De 1 – 20 
 
Regular error contable  
De 21- 40 
 
Bajo error contable  
De 41 - 60 
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• Errores en 
registro 
Registro de venta 
• Monto de 
facturación 
• Moneda de 
facturación 
• Fechas de 
comprobantes 
• Cobro de 
facturas 
• Pago de 
detracciones  













Fuente: Elaborado para el estudio 
La variable se mide con los datos de 12 ítems, en la cual la se plasma utilizando la escala de Likert: Siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca, las mismas que se establecen en las categorías: Alto, Regular y Bajo. 
 
Tabla 2. 
Matriz de operacionalización  de la variable: El patrimonio 
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DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS ESCALA Y VALORES NIVEL - RANGO 
Capital 
• Pago de IGV 
• Detracciones 
• Notas 















Escala  Likert 
1= Nunca 
2= Casi nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
BAREMO 
Alto error contable  
De 1 – 20 
 
Regular error contable  
De 21- 40 
 
Bajo error contable  
De 41 - 60 
Resultados 
acumulados 




• Pérdidas no 
absorbidas  














Fuente: Elaborado para el estudio 
La variable se mide con los datos de 12 ítems, en la cual la se plasma utilizando la escala de Likert: Siempre, casi siempre, a 




2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población  
Carrasco (2008) considera que la población es el conjunto de los elementos o 
unidades de análisis que se encuentran en un ámbito espacial en la que se 
desarrolla la investigación” (Carrasco, 2008, pp. 236-237). 
Por otro lado, Ramírez (2010) coincide con el autor anterior al decir que la 
población es el conjunto de todos los elementos de un hecho, fenómeno o  caso, 
mientras la muestra es el subconjunto de la población. Asimismo se considera 
población al conjunto de elementos o individuos a observar y medir por una 
característica o atributo (Ramírez, 2010, p. 257). 
En este orden de ideas, la población objeto de estudio de la presente 
investigación está conformada por todo los Trabajadores de la empresa Link 
Logística Perú SA. 
2.3.2 Muestra 
A diferencia de la población, la muestra es el subgrupo de la población, donde para 
seleccionar esta muestra previamente se debe delimitar las características de la 
población, que a su vez permitirá delimitar los parámetros muéstrales. Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, 
lugar y tiempo (Riega-Virú, 2010, p. 98). 
En tal sentido, la muestra representativa de la población está conformada 
por 23 Trabajadores de la empresa Link Logística Perú SA. Toda vez que se aplicó 
la muestra censal, según el cual, conforme manifiestan Ma, Quijano y otros (2016). 
Respecto a la muestra tipo censal, se debe tener en cuenta que en él participa toda 
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la población sin necesidad de determinarse la muestra, es decir, en una muestra 
censal se obtiene los datos de todas las unidades del universo acerca de las 
cuestiones que constituyen el objeto censado, los datos se recogen entre una 
muestra de unidades que representan el universo, dado que la población es 
pequeña y única (p. 47). 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Rojas, (2011) señala que la técnica de investigación científica es un procedimiento 
típico, previamente validado por la práctica, orientado generalmente a obtener y 
transformar información útil para solucionar problemas de conocimiento en ciertas 
disciplinas científicas. En este sentido, toda técnica requiere el uso de un 
instrumento de aplicación; así, el instrumento de la técnica de Encuesta es el 
cuestionario; de la técnica de Entrevista es la Guía de tópicos de entrevista (Rojas, 
2011, p. 278). 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
Encuesta.- En aplicación de esta técnica de recolección de datos se proporcionarán 
un pliego de preguntas cerradas a los trabajadores de la empresa Link Logística 
Perú SA, para que éstos puedan marcar las respuestas previamente delimitadas 
por el investigador. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario.- Este instrumento de recolección de datos estará compuesta por un 
conjunto de preguntas cerradas previamente formuladas por el investigador de 
acuerdo a los objetivos y problemas de investigación, el cual deberá ser 





De acuerdo a los que señala el Diccionario de la Real Academia Española la validez 
es la cualidad de válido y a su vez el válido implica lo firme, subsistente y que vale 
o debe valer legalmente. 
Por otro lado Corral (2009) señala que la “validez de contenido: se refiere al 
grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que 
se quiere medir, el cual implica que se trata de determinar hasta dónde los ítems 
de un instrumento es representativo al universo de contenido de la característica o 
rasgo que se quiere medir, en este sentido, responde a la pregunta cuán 
representativo es el comportamiento elegido como muestra del universo que intenta 
representar (p. 230). 
En este orden de ideas, el instrumento de recolección de datos en esta 
investigación, especialmente el cuestionario, antes de su aplicación, será 
previamente validado de acuerdo a juicio de expertos. 
Tabla 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento errores contables 
Criterio J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia Si Si Si Aplicable 
Claridad Si  Si  Si  Aplicable 






Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento patrimonio de 
la empresa 
Criterio J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia Si Si Si Aplicable 
Claridad Si  Si  Si  Aplicable 
Fuente: Reporte de ficha de validación de jueces  
2.4.4 Confiabilidad 
Respecto a la confiabilidad Corral citando a Ebel (1977) señala que éste responde 
a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o tareas representan al 
universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad designa la 
exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que 
medir (Corral, 2009, p. 238). 
En definitiva existen varias técnicas para la prueba de la fiabilidad, 
aplicándose en casi todas ellas la prueba piloto, siendo alguna de dichas técnicas 
el Test-Retest, división por mitades o Hemitest, división por mitades de Rulon, 
Guttman y el coeficiente de Alfa de Cronbach. 
En tal sentido, para que los resultados de esta investigación sean confiables, 
es decir, que cuando se realice una investigación usando los mimos o muy similares 
procedimientos metodológicos y unidades de análisis, los resultados sea 
semejantes o idénticas, se realizará una prueba de confiabilidad, para en cual, en 
su oportunidad se aplicó la prueba de confiabilidad mediante la operación 




Prueba de confiabilidad del instrumento que mide la variable errores contables 







En este sentido, siendo que el resultado de la operación estadística alfa de 
Cronbach es superior a 0,700, es decir, el resultado es 0,749, se concluye que el 
instrumento que mide la variable errores contables es confiable para su aplicación 
para la recolección de datos en el campo. 
Prueba de confiabilidad del instrumento que mide la variable patrimonio de la 
empresa 







En este sentido, siendo que el resultado de la operación estadística alfa de 
Cronbach es superior a 0,700, es decir, el resultado es 0,893, se concluye que el 
instrumento que mide la variable patrimonio de la empresa es confiable para su 






Prueba de confiabilidad global de ambos instrumentos de recolección de datos para 
las variables 







En este sentido, siendo que el resultado de la operación estadística alfa de 
Cronbach es superior a 0,700, es decir, el resultado es 0,894, por lo que el 
instrumento a aplicarse es altamente confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Descriptivo.- En aplicación de este método de análisis de datos se describirán los 
rasgos característicos de las variables de investigación, así, describiendo en qué 
consisten cada una de ellas, sus definiciones, características y demás aspectos 
relevantes describibles. 
Deductivo.- En aplicación de este método de análisis de datos, los resultados de la 
aplicación del instrumento de recolección de datos, principalmente el cuestionario, 
la información voluminosa recopilada se deducirá en conclusiones particulares y 
específicas. 
Analítico.- Mediante este método de análisis de datos, las unidades de análisis o 
las variables de la investigación son descompuestos en dimensiones y éstas a su 
vez en indicadores, para de tal forma la investigación se pueda realizar al 
profundidad, descomponiendo el todo en partes para analizar con detenimiento. 
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Estadístico: En aplicación de este método de análisis de datos, se analizaron los 
datos recopilados mediante el instrumento de cuestionario a efectos de realizar el 
análisis descriptivo porcentual de los resultados, así como para realizar la 
correspondiente prueba de hipótesis. 
2.6 Aspectos éticos  
En el desarrollo de esta investigación no se afectarán los intereses de los 
involucrados, de los colaboradores y de terceras personas, toda vez que los 
contenidos de este estudio son de acuerdo a las normas morales, jurídicas, 
religiosas y éticas. En tal sentido, la recolección de los datos se realizará previo 
consentimiento informado del encuestado, asimismo en el desarrollo de las teorías 
relacionados al tema se respetarán con los derechos del autor, citándose de 
acuerdo a las normas internacionales de citación o referencias, de modo tal que no 




















3.1 Presentación de resultados descriptivos  
3.1.1 Descripción de los resultados de la variable: Errores contables 
Tabla 1 










Válido Bajo 1 4,3 4,3 4,3 
Medio 22 95,7 95,7 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
             Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
 Figura 1: Considera usted que se cometen errores contables 
 
       Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
En la tabla y figura 1 se observa que el 0.950 de los encuestados  -
Trabajadores de la empresa Link Logística Perú SA- consideran que el nivel 
de errores contables que se cometen en la empresa donde laboran es medio, 
por el contrario el 0.043 considera que dichos errores son bajos, sin embargo, 
ninguno de los encuestados consideran que exista un nivel alto de errores 
contables en la empresa. El cual implica que medianamente se cometen los 
errores contables en la empresa, el cual de hecho no es nada conveniente 
para la organización, toda vez que estos errores que se cometen genera 
consecuencias negativas.    
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Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: Errores contables 
Tabla 2 











Válido Bajo 3 13,0 13,0 13,0 
Medio 20 87,0 87,0 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
 
Figura 2  Considera usted que se cometen errores contables en el registro de 
compras 
 
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
En la tabla y figura 2 se observa que el 0.870 del total de los encuestados  -
Trabajadores de la empresa Link Logística Perú SA-  consideran que el nivel de 
errores contables que se cometen en el registro de compras es medio, por otro lado, 
el 0.130 de dichos trabajadores señalan que el nivel de error es bajo, sin embargo, 
ninguno de los encuestados consideran que haya un alto nivel de errores contables 
en el registro de compras. El cual se desprende que en el registro de compras se 
cometen mayor parte de los errores contables, el cual es preocupante para la 














Válido Medio 21 91,3 91,3 91,3 
Alto 2 8,7 8,7 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
   Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
Figura 3: Considera usted que se cometen errores contables en el registro de 
ventas 
 
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
En la tabla y figura 3 se observa que el 0.913 del total de los encuestados  -
Trabajadores de la empresa Link Logística Perú SA-  consideran que el nivel de 
errores contables en el registro de ventas es medio, por otro lado, el 0.087 
considera que el nivel de dichos errores es alto, sin embargo, ninguno de los 
encuestados considera que nivel de los errores contables en el registro de ventas 
sea bajo. En tal sentido, siendo que la mayor parte de los errores contables en el 
registro de ventas es regular y una pequeña parte alto, esta situación pone en 
graves problemas a la empresa, puesto que se es propenso a la comisión de 
errores contables.   
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3.1.2 Descripción de los resultados de la variable: Patrimonio de la empresa 
Tabla 4 










Válido Bajo 7 30,4 30,4 30,4 
Medio 16 69,6 69,6 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
Figura 4: Considera usted que existe afectación del patrimonio de la empresa 
 
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
En la tabla y figura 4 se observa que el 0.696 de los encuestados  -Trabajadores 
de la empresa Link Logística Perú SA- consideran que el nivel de afectación del 
patrimonio de la empresa por errores contables es medio, mientras que el 0.304 
de dichos trabajadores consideran que el nivel es bajo, sin embargo, ninguno de 
los trabajadores consideran que haya un alto nivel de afectación del patrimonio. 
En este aspecto al referirse al capital no se hace alusión a la capital social, sino al 
del trabajo, el cual es el recurso vital para que la empresa pueda seguir operando.   
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Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: Patrimonio de la 
empresa 
Tabla 5 










Válido Bajo 9 39,1 39,1 39,1 
Medio 14 60,9 60,9 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
   Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
Figura 5: Considera usted que existe afectación del capital del trabajo 
 
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
En la tabla y figura 5 se observa que el 0.609 de los encuestados  -Trabajadores 
de la empresa Link Logística Perú SA-  consideran el nivel de reducción de capital 
de la empresa por errores contables es media, mientras el 0.391 considera que el 
nivel es bajo, por el contrario, ninguno de los encuestados consideran que el nivel 
de reducción del capital de la empresa como consecuencia de los errores contables 
sea alto. La afectación del capital del trabajo de la empresa es regular, siendo este 
aspecto uno de los más preocupantes, tomando en cuenta que el capital del trabajo 














Válido Bajo 9 39,1 39,1 39,1 
Medio 12 52,2 52,2 91,3 
Alto 2 8,7 8,7 100,0 
Total 23 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
Figura 6: Considera usted que existen incongruencias en los resultados 
acumulados 
 
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
En la tabla y figura 6 se observa que el 0.522 de los encuestados -Trabajadores 
de la empresa Link Logística Perú SA- consideran que el nivel de los resultados 
acumulados como consecuencia de los errores contables es medio, en cambio, el 
0.391 consideran que el nivel es bajo. Por el otro extremo se observa que solo el 
0.087 de los trabajadores encuestados consideran que el nivel de los resultados 
acumulados como consecuencia de los errores contables es alto. Del cual se 
desprende que la incongruencia en los resultados acumulados es regular, el 
mismo que no permite visualizar la situación real de la empresa, por consiguiente 
tomar decisiones adecuadas en el mercado.   
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3.2 Prueba de hipótesis  
3.2.1 Prueba de hipótesis general 
H0: Los errores contables no se relacionan significativamente con el patrimonio de 
la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
H1: Los errores contables se relacionan significativamente con el patrimonio de la  
empresa Link Logística Perú, 2017. 
Regla de decisión: Si p≤0.05 se rechaza la H0 
Si p > 0.05 no existe prueba estadística para rechazar la H0 
Tabla.7 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Errores Contables y 
Patrimonio de la empresa 
 
 
 Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
 
Interpretación: 
De los resultados, matriz de correlación de Spearman, se observa que el grado de 
relación de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel de significancia 
(0,000), siendo esto menor a 0,05, de acuerdo a la regla de decisión asumido se 
rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre los 
errores contables y el patrimonio en la empresa Link Logística Perú SA. Además la 
correlación es moderada y directamente proporcional, por lo que se puede concluir 
que los errores contables se relacionan significativamente con el patrimonio de la  
empresa Link Logística Perú, 2017.   
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3.2.2 Prueba de hipótesis específicas  
Hipótesis específica Nº 1 
Ho: Los errores contables en el registro de compras no se relacionan 
significativamente con el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
Hi: Los errores contables en el registro de compras se relacionan significativamente 
con el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
Regla de decisión:  Si p≤0.05 se rechaza la H0 
Si p > 0.05 no existe prueba estadística para rechazar la H0 
Tabla 8 
Coeficiente de correlación de Spearman de: Errores contables en el registro de 
compras y patrimonio de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
 
Interpretación: 
De los resultados, matriz de correlación de Spearman, se observa que el grado de 
relación de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel de significancia 
(0,002), siendo esto menor a 0,05, de acuerdo a la regla de decisión asumido se 
rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre los 
errores contables en el registro de compras y el patrimonio de la empresa Link 
Logística Perú SA. Además la correlación es moderada y directamente 
proporcional, por lo que se puede concluir que los errores contables en el registro 
de compras se relacionan significativamente con el patrimonio de la  empresa Link 
Logística Perú, 2017.   
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Hipótesis específica Nº 2 
Ho: Los errores contables en el registro de ventas no se relacionan 
significativamente con el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
Hi: Los errores contables en el registro de ventas se relacionan significativamente 
con el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017. 
Regla de decisión:  Si p≤0.05 se rechaza la H0 
Si p > 0.05 no existe prueba estadística para rechazar la H0 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Spearman de: Errores contables en el registro de 
ventas y Patrimonio de la empresa 
 
 
Fuente: Elaboracion propia. Reporte del SPSS V 24 para el estudio. 
Interpretación: 
De los resultados, matriz de correlación de Spearman, se observa que el grado de 
relación de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel de significancia 
(0,000), siendo esto menor a 0,05, de acuerdo a la regla de decisión asumido se 
rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación significativa entre los 
errores contables en el registro de ventas y el patrimonio de la empresa Link 
Logística Perú SA. Además la correlación es moderada y directamente 
proporcional, por lo que se puede concluir que los errores contables en el registro 
de ventas se relacionan significativamente con el patrimonio de la  empresa Link 
Logística Perú, 2017.   
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4 IV. DISCUSIÓN  
La discusión es una de las partes fundamentales de le investigación, en la que 
el investigador tiene la oportunidad de realizar un contraste general de los 
resultados de la investigación con los resultados y/o las conclusiones de otras 
investigaciones similares o relacionadas al problema objeto de investigación. 
Asimismo, los criterios que han de tomarse en la discusión son tales como los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, opinión de los autores respecto 
al problema y cualquier información relevante que permita realizar un contraste 
crítico con los resultados de esta investigación, en este orden de ideas, en este 
estudio se presenta la siguiente discusión: 
1) Para la hipótesis general, Los errores contables se relacionan 
significativamente con el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 
aplicando la prueba de Rho Sperman arrojo como resultado (0,000), resultó 
con un nivel de significancia (0,000), siendo esto menor a 0,05, de acuerdo 
a la regla de decisión asumido se rechaza la hipótesis nula, llegándose a 
determinar que Los errores contables se relacionan significativamente con 
el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017, demás la correlación 
es moderada y directamente proporcional.  
En las tablas 1, 4 y 7 de los resultados de la presente investigación se 
demostró la relación de los errores contables con el patrimonio de la 
empresa, al respecto Gómez, Céspedes y Yactayo (2016), en su trabajo de 
investigación titulada “Implementación del control interno en las operaciones 
de tesorería en la empresa de servicios Suyelu S.A.C. del Distrito Cercado 
de Lima en el año 2013” llegó a la conclusión de que “la auditoría realizada 
en las instalaciones de la empresa de Servicios SUYELUC S. A. C determinó 
que la empresa cuenta con un proceso administrativo no del todo 
satisfactorio y durante la revisión practicada en las operaciones del área de 
Tesorería hemos encontrado deficiencias en la evaluación del Control 
interno (…)”, el cual coincide con los aspectos teóricos y prácticos de la 
presente investigación, de modo tal que, tanto en la citada investigación 
como en la materia de la presente, se trata de aspectos administrativos 
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internos de la empresa, donde se evidencian falencias que con una buena y 
adecuada gestión se podría superar y aumentar la rentabilidad y confianza 
de la empresa entre los trabajadores, consumidores, clientes y directivos. 
2) Para la hipótesis especifica 1, Los errores contables en el registro de 
compras se relacionan significativamente con el patrimonio de la  empresa 
Link Logística Perú, aplicando la prueba de Rho Sperman arrojo como 
resultado (0,002), siendo esto menor a 0,05, de acuerdo a la regla de 
decisión asumido se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación 
significativa entre los errores contables en el registro de compras y el 
patrimonio de la empresa Link Logística Perú SA.  
En las tablas 2, 5 y 8 de los resultados de la presente investigación se 
demostró que existe una relación significativa entre el registro de compras 
con el patrimonio de la empresa. Al respecto, Chávez (2014) realizó una 
investigación denominada “Reforzamiento Patrimonial para las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito” quien concluyó que “las utilidades anuales, 
constituyen la principal fuente de incremento del patrimonio”, en tal sentido, 
si los errores contables afectan el patrimonio de la empresa, entonces 
generará consecuencias graves que se traduzcan en la reducción del 
patrimonio de la empresa, el mismo que incluso podrá conllevar a la larga 
con la salida de la empresa del mercado, ya sea por voluntad de los 
propietarios o accionistas o por quiebra que se podría generar. 
Por otro lado, a nivel extranjero, podemos encontrar la investigación 
realizada por Chaves (1990), quien hace décadas realizó la investigación 
titulada “Tratamiento contable del patrimonio neto. Análisis de los aspectos 
doctrinarios, técnicos y legales y su adecuación a la realidad argentina” quien 
concluyó que “el capital financiero permite una mejor comparabilidad de los 
resultados alcanzados, tanto entre compañías como en una misma empresa 
a lo larga del tiempo”. 
Lo que en ambas investigaciones de debe tener en cuenta no es sino el 
patrimonio de la empresa, el cual es el sustento y la razón de ser de la 
empresa, puesto que si existe afectación proporcional o grave de la empresa, 
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éste corre el riesgo de perder su competitividad en el mercado. La empresa, 
además de cubrir los gastos debe necesariamente generar ganancias para 
los propietarios, pues si no se logra este objetivo simplemente dejaría de 
existir, es por ello que la protección del patrimonio de las empresas debe ser 
bastante rigoroso. 
3) Para la hipótesis especifica 2, Los errores contables en el registro de ventas 
se relacionan significativamente con el patrimonio de la  empresa Link 
Logística Perú, aplicando la prueba de Rho Sperman arrojo como resultado 
(0,000), siendo esto menor a 0,05, de acuerdo a la regla de decisión 
asumido se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una relación 
significativa entre los errores contables en el registro de ventas y el 
patrimonio de la empresa Link Logística Perú SA.  
En la tablas 3, 6 y 9 de los resultados de la presente investigación se 
demostró que los errores contables en el registro de ventas se relacionan 
significativamente con el patrimonio de la  empresa. En relación a los 
resultados de la contratación de la hipótesis específica segunda, entre los 
trabajos previos vinculados al tema de investigación se encuentra la 
realizada por Villalobos (2015), cuyo título de investigación fue “La NIC 8 
políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores y su 
incidencia en los estados financieros de la empresa Mapa inversiones SAC 
periodo 2013 - 2014”, quien concluyó que “la aplicación de la NIC 8 Políticas 
Contables, cambios en las Estimaciones Contables y Errores ha permitido 
establecer los lineamientos para el cambio de políticas, tratamiento de las 
estimaciones y corrección de errores, para una adecuada presentación de 
los Estados Financieros”, con el cual podemos establecer que la corrección 
de los errores en el aspecto contable de la empresa mejoraría en gran 
medida el desempeño del mismo en el mercado. 
En concordancia a lo ya señalado en líneas arriba, una vez más se toma en 
una posición relevante el patrimonio de la empresa, el cual es concordante 
con el fundamento de fondo de la presente investigación, puesto que al tener 
un claro conocimiento de que los errores contables, ya sean estos en el 
registro de compras o de ventas afecta directamente en el patrimonio de la 
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empresa, de deberá necesariamente tomas medidas urgentes que permitan 
evitar o por lo menos reducir la comisión de errores contables en los 
trabajadores, para de esta forma proteger el patrimonio de la empresa en 
donde se labora. 
Finalmente, si en futuras investigaciones de pretender realizar un estudio 
similar o sobre el problema desarrollado, se debe tomar en cuenta otras 
técnicas, métodos e instrumentos de investigación, puesto que hay la 
necesidad de confirmar y corroborar que lo mismo ocurre en otras empresas 






5 V. CONCLUSIONES 
Primero: En la correlación de Spearman se evidenció que el grado de relación 
de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel de significancia 
(0,000), siendo esto menor a 0,05, por lo que se pudo concluir que existe 
relación significativa entre los errores contables y el patrimonio, por lo que los 
errores contables en el registro de compras y ventas perjudican el patrimonio 
de la  empresa, en tal sentido la contabilidad de la empresa no se realiza con 
el estricto apego a los principios contables y normas tributarias, el cual conlleva 
a que se generen el registro de compras y de ventas con errores que 
directamente afectan el patrimonio de la empresa luego de procesada la 
información, además no se sincera la información y resultados reales de la 
gestión de los recursos de la empresa. 
Segundo: En la correlación de Spearman se evidenció que el grado de relación 
de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel de significancia 
(0,002), siendo esto menor a 0,05, por lo que se pudo concluir que existe 
relación significativa entre los errores contables en el registro de compras con 
el patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017, por lo que los errores 
contables en el registro de compras tales como declarar una factura que ya se 
consideró en periodos anteriores, declarar gasto que no le corresponde a la 
empresa (gastos personales del gerente), obligaciones que tengamos por 
pagar debido a negligencias que se cometan por los que se tendrá que pagar 
con el capital financiero de la empresa, entre otros. Siendo perjudicial para el 
patrimonio de la  empresa. 
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Tercero: En la correlación de Spearman se evidenció que el grado de relación 
de las variables sometidas a prueba resultó con un nivel de significancia 
(0,000), siendo esto menor a 0,05, por lo que se pudo concluir que existe 
relación significativa entre los errores contables en el registro de ventas y el 
patrimonio de la  empresa Link Logística Perú, 2017,. Por lo que los errores 
contables en el registro de ventas es perjudicial para el patrimonio de la  
empresa. Tales como dejar de declarar renta por errores en los documentos 
que lo sustentan como las facturas, brindar una línea de crédito alta a los 
clientes, o simplemente debido a que el responsable de las declaraciones ha 
omitido por error involuntario, entre otros.  
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6 VI. RECOMENDACIONES  
Primero: Se recomienda a los directivos de la empresa Link Logística Perú 
implementar capacitación de sus trabajadores de todas las áreas administrativas y 
en especial del área contable en temas de prevención de errores contables en el 
registro de compras y el registro de ventas, así como cualquier otro error contable 
que pudiera incidir en el patrimonio de la empresa, por lo que se debe aplicar en 
forma adecuada y eficiente las normas tributarias con el fin de reducir los gastos 
como consecuencia de las multas e intereses que generan los errores que en la 
empresa se cometen. 
Segundo: La empresa Link Logística Perú debe implementar sistemas informáticos 
automatizados que permitan detectar errores contables en el registro de ventas, 
registro de compras y en cualquier otro instrumento para minimizar el riesgo, 
asimismo debe implementar mecanismos de trabajo digital en el área contable con 
posibilidad de fiscalización o evaluación de errores involuntarios. 
Tercero: La empresa Link Logística Perú debe desarrollar control interno, así como 
reorganizar o reestructurar los recursos humanos y contratar personal capacitado 
con principios y honestidad. Así como se debe desarrollar auditorías internas 
inopinadas o promover revelaciones con anonimato para identificar a colaboradores 
que cometan errores contables intencionales o deliberados, para de esta forma 
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CARGO                                                                                            SEXO                       
 
CONDICIÓN                                                              AÑOS DE SERVICIO         
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será  solo de conocimiento del 
investigador por tanto evalúa los errores contables, en forma objetiva y veraz respondiendo 
las  siguientes interrogantes. 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
(1)  NUNCA (2)  CASI  
NUNCA 
(3)  A  
 VECES 






Dimensión: Errores contables en el registro de compras Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 
Las personas con desconocimiento cometen errores involuntarios en el 
registro de compras 
     
2 
Contabilizar un comprobante que no reúne los requisitos que exige la 
SUNAT, afecta el patrimonio de la empresa. 
     





Los operadores de la empresa suelen cometer errores por falta de 
conocimiento de los procedimientos en la empresa 
     
4 
Considera usted que en la empresa donde labora se cometen errores por 
mala apreciación de la cuenta o valores monetarios 
     
5 
Los trabajadores de la empresa cometen errores en el giro de cheques de 
pago por compra de bienes o servicios que realizan  
     
6 
Las personas cometen errores contables en el registro de compras por 
falta de cuidado en la realización de sus labores 
     
Dimensión: Errores contables en el registro de ventas  
7 
La emisión de factura de venta con errores no permite conocer los 
ingresos reales del periodo 
     
8 
La emisión de facturas en una moneda que no corresponde afecta o 
distorsiona los resultados de la empresa 
     
9 
Considera usted que se cometen errores al momento de la consignación 
de fechas en los comprobantes de pago o documentos que involucra el 
registro de ventas 
     
10 En la empresa donde labora se cometen errores en el cobro de facturas 
que involucren el patrimonio de la empresa 
     
11 Cuando se pagan las detracciones se abonan montos superiores a las 
que se debía pagar por error del personal de la empresa 
     
12 En el registro de ventas se consignan datos erróneos por descuido o 
impericia 
     
Dimensión:  Capital  
13 
Las personas pagan el IGV superior a lo que debe pagar realmente, como 
consecuencia del error contable incurrido 
     
14 
Las personas pagan las detracciones superior al monto que debe pagar 
realmente como consecuencia del error en la que ha incurrido 
     
15 
Conoce usted si la empresa donde labora emite notas de crédito para 
suplir montos o pérdidas generados por errores contables  
     
16 
Conoce usted si la empresa donde labora emite débitos para suplir 
montos o pérdidas generados por errores contables  
     
17 
Considera usted que los errores contables que cometen las personas 
afectan la capital social de la empresa 




Considera usted que el capital de la empresa ha sido usada para cubrir 
gastos generados por los errores que se cometen 
     
 Dimensión:  Resultados acumulados  
19 Considera usted que la empresa donde labora tiene pérdidas económicas 
por errores contables que el personal comete 
     
20 
Considera usted que en la empresa donde labora existen pérdidas 
económicas acumuladas por más de un periodo consecutivo. 
     
21 
En la empresa donde labora podría hacer la reducción de capital por 
pérdidas económicas acumuladas 
     
22 
En la empresa donde labora existen pérdidas económicas de periodos 
anteriores que no han sido absorbidos 
     
23 
En la empresa donde labora existen pérdidas económicas de periodos 
anteriores que no han sido compensados 
     
24 
La empresa tiene procedimientos preestablecidos para afrontar pérdidas 
económicas que pueda acumular de varios periodos.  
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2. DISEÑO DE ESTUDIO 
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Los elementos que forman parte 
de la población objeto de estudio 
en la presente son los 
trabajadores de la empresa  Link 
Logística Perú SA 
4. MUESTRA 
La muestra que representa a la 
población en la presente 
investigación estará conformada 
por 23  trabajadores de la 
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de la  empresa 
Link Logística 
Perú, 2017. 
nte con el 
patrimonio de la  
empresa Link 
Logística Perú, 
2017. 
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